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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang dengan 
tempat observasi di Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta. Penelitian ini menggambil subjek 
pedagang dan petugas pasar. Penelitian ini mengkaji dampak dan solusi dari Peraturan 
Daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang digunakan 
yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Trianggulasi yang digunakan dalam 
penelitian ini yakni trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik pengumpulan data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah 
ini sangat tinggi, dibuktikan bahwa sudah banyak isi dari perda tersebut yang telah dilaksa- 
nakan. Kendala yang dihadapi paling banyak berada di lokasi yaitu mulai dari parkir 
sampai dengan lingkungan yang ada di pasar. Solusi yang ditawarkan yakni dengan 
penataan dan komunikasi antar pedagang dan petugas yang harus segera ditanggapi 
langsung oleh Pemerintah Kota Surakarta.  
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ABSTRACT 
 
This study aims to describe the application of Surakarta City Regional Regulation No. 
3 of 2008 concerning Management of Street Vendors with observation points in the 
Surakarta Notoharjo Market. This study took the subject of traders and market officers. 
This study examines the impact and solutions of these Regional Regulations. This research 
uses a qualitative approach, the method used is observation, interview and documentation. 
The triangulation used in this study is triangulation of data sources and triangulation of 
data collection techniques. The results of the study show that the success rate of 
implementing this Regional Regulation is very high, it is proven that a lot of the contents of 
the regulation have been implemented. The obstacles faced at the most are in locations, 
ranging from parking to the environment on the market. The solution offered is by 
structuring and communicating between traders and officers who must be immediately 
responded to by the Surakarta City Government. 
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